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Реакція алкілування гідроксіпохідних проведена досить давно, але до 
теперішнього часу похідні нафталевої кислоти не було алкіловано в умовах міжфазного 
каталізу. Нами розроблено підхід до синтезу сполук цього класу в умовах 




R = n-C4H9, C2H5 
Бромопохідні аліфатичних вуглеводнів було використано як алкілуючі агенти. 
Досліджено вплив властивостей органічної фази на ефективність міжфазного каталізу: 
використовувались не тільки індивідуальні розчинники, такі як бензол, толуол,  
м-ксилол, а і великотоннажні промислові розчинники – сольвент нафта та уайтспірит.  
Виходи кінцевих продуктів коливались в інтервалі 65-75 % в залежності від 
використаного каталізатору: TEBA-Cl, ПЕГ, 18-краун-6, суспензія вуглецевих 
наночастинок.  
За допомогою напівемпіричних розрахункових методів AM1 та PM3 проведено 
квантово-хімічні розрахунки оптимізації геометрії субстрату та продуктів реакції. 
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